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مدى تطبيق إدارات الأندية الأردنية 
لمهارة اتخاذ القرار 
د. حمزة سعيد محمد العقيلي
    تاريخ التسليم: 52/ 01/ 6102م، تاريخ القبول: 01/ 1/ 7102م. 
      أستاذ مساعد/ جامعة حائل/ المملكة العربية السعودية. 
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ملخص: 
هدفت الدرا�شة اإلى تعرف مدى تطبيق اإدارات الأندية الأردنية 
لمهارة اتخاذ القرار، تبعا لمتغيرات الم�ؤهل العلمي والخبرة والمنطقة 
الجغرافية. وتك�نت عينة الدرا�شة من (771) رئي�ص ناٍد وع�ش� هيئة 
اإدارية تم اختيارهم بالطريقة الع�ش�ائية وا�شتخدم ال�شتبيان كاأداة 
لجمع  البيانات.  وا�شتخدم  الباحث  برنامج  التحليل  الإح�شائي  الـ 
(SSPS)  المت��شطات  الح�شابية  والنحرافات  المعيارية  وتحليل 
التباين  الأحادي  (AVONA yaW enO)  واختبار  ت�كية  (yekuT) 
للمقارنات البعدية. 
واأظهرت  النتائج  بان  اإدارات  الأندية  الأردنية  تطبق  مهارة 
اتخاذ القرار، كما دلت النتائج على عدم وج�د فروق دالة اإح�شائيا 
تبعا لمتغيري الم�ؤهل العلمي والخبرة على مجالت الدرا�شة الأربعة 
(مجال  تحديد  الم�شكلة  ودرا�شة  البدائل  واختيار  البديل  واإعلان 
ومتابعة  وتقييم  القرار)  بينما  كانت  هناك  فروق  دالة  اإح�شائيا 
بمتغير  المنطقة  الجغرافية  بين  المخيم  والقرية  ول�شالح  قرية  على 
مجال تحديد الم�شكلة. وقد اأو�شت الدرا�شة عدة ت��شيات من اأهمها 
عقد دورات تدريبية وور�ص عمل خا�شة بمهارة اتخاذ القرار لإدارات 
الأندية الأردنية من اأجل تدريب اأع�شاء الهيئة الإدارية على مهارة 
اتخاذ القرار. 
الكلمات♦ المفتاحية:♦ الهيئات  الإدارية،  الأندية  الأردنية، 
مهارة، اتخاذ القرار
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مقدمة الدراسة: 
تعد  عملية  �شنع  القرار  واتخاذه  مق�ماً  اأ�شا�شياً  في  اإدارة 
المنظمات  والم�ؤ�ش�شات  في  ميادين  الحياة  المختلفة،  كما  تت�شدر 
المداخل  الحديثة  في  درا�شات  الإدارة،  وقد  انعك�شت  هذه  الأهمية 
على  مجال  الإدارة  الريا�شية  �ش�اء  من  حيث  التنظيمات  والهياكل 
الإدارية  اأو  من  حيث  العمليات  اأو  دعم  اتخاذ  القرار،  واأ�شبح  الأمر 
يتطلب  م�اكبة  التغيرات  والتط�رات  والتحديث  في  عملية  القرار 
النادوي  (ssecorp noisiced)  باأ�شاليبها  ومداخلها  واأدواتها  كما 
يتطلب تقييماً م�شتمراً و�شاملاً لج�انب هذه العملية. 
وي�شير كل من الخراب�شه (2002) و ال�شماع وحم�د (0002) 
اإلى اأن الإدارة تعتمد على اتخاذ القرار ب�شكل رئي�شي وهذا ما يعزز 
ويق�ي  المنظمة  اأو  يق�دها  للف�شل،  كما  اأكدوا  بهذا  الخ�ش��ص  اأن 
القرار ه� ج�هر  العملية  الإدارية  ويعد  التحدي  الأكبر  الذي  ي�اجه 
متخذي  القرار  وهذا  ما  ي�ؤكده  الطراونه  (5002)  بق�له  اإن  عملية 
اتخاذ القرار هي من اأ�شعب المهمات التي تنتظر المديرين، ،ويذكر 
اأب� حليمة (4002) اأن (nomiS trebreH) اعتبر عملية اتخاذ القرار 
ال�شيء  الأكثر  اأ�شالة  بالعملية  الإدارية  كما  اأن  القرار  ه�  القلب 
الناب�ص للن�شاط الإداري. 
ومن الجدير ذكره هنا اأن القرار الذي يتم اتخاذه ب�شكل منفرد 
يختلف عن القرار ال�شادر عن الجماعة حيث يدعم العميان (3102) 
بهذا  ال�شدد  القرار  الجماعي  اأكثر  م��ش�عية  ودقة  وفاعلية  من 
القرارات المنفردة اأو تلك القرارات المتخذة بحكم المن�شب اأو ال�شلطة، 
على اعتبار اأن القرار الجماعي تمت درا�شته ومناق�شته قبل اإ�شداره. 
وي�شير  الخراب�شه  (2002)  اإلى  اأن  اأفراد  التنظيم  اأو  الجماعة 
ي�شارك�ن بعملية �شنع القرار كل ح�شب م�قعه بالمنظمة اأو الجماعة 
التي  ينتمي  اإليها،  وي�شير  اأب�  حليمه  (4002)  اإلى  اأن  الكثير  من 
القرارات  الهامة في المنظمة ل تتخذ عادة ب�شكل فردي بل ي�شارك 
باتخاذها العديد من العاملين وفي مختلف الم�شت�يات من جهة وفي 
مختلف مراحل �شنع القرار من جهة اأخرى. 
اأما  جلدة  (8002)  فيعد  اأهمية  القرار  تبرز  من  تاأثير  �شل�ك 
الفرد  ع�ش�  التنظيم  اأو  المجم�عة  ب�شل�ك  الأفراد  الآخرين  بنف�ص 
التنظيم اإذ اإن الجماعات الإن�شانية في المنظمات الإدارية هي عبارة 
عن خلية لمنظمة لها مناخ عمل وبيئة ي�شكل �شل�ك الفرد فيها من 
حيث  القيم  والت�قعات  والمعايير  وهذا  بمجمله  ي�ؤثر  في  قرارات 
و�شيا�شات التنظيم ومن الأمثلة على ذلك الأندية الريا�شية. 
ويذكر روبنز وكلتر (4002 ,reluoC & snibboR) اأن اجتماع 
اأفراد  التنظيم وجها  ل�جه يحفز عملية  التفكير الجماعي مما  يتيح 
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الفر�شة لتخاذ قرارات اأكثر دقة و فاعلية، ك�نهم يراقب�ن بع�شهم 
ويدفع�ن  بع�شهم  البع�ص  مما  ي�شجعهم  على  الم�افقة  على  اتخاذ 
قرار ما. 
وتعد  الأندية  الأردنية  كغيرها  من  الم�ؤ�ش�شات  والمنظمات 
التي  تحتاج  في  اإدارتها  اإلى  اتخاذ  العديد  من  القرارات  والتي 
تتفاوت  بدرجة  اأهميتها  وخط�رتها  التي  في  المح�شلة  النهائية 
ت�ؤدي  اإلى تحقيق  الأندية لأهدافها وغايتها، وبما  اأن  القرار المتخذ 
بالأندية  �شادر  عن  مجم�عة  من  الأفراد  (اأع�شاء  الهيئة  الإدارية) 
فمن  المت�قع  اأن  تك�ن  تلك  القرارات  ناجعة  وناتجاً حتمياً  لدرا�شة 
م�شتفي�شة لم�شكلة اأو اأمر يتطلب اتخاذ قرار ما يدفع بم�شيرة العمل 
في الأندية للاأمام، وخ�ش��شا اأن تلك القرارات �شادرة عن مجم�عة 
ولي�ص  فرد  وت�شدر  بالت�ش�يت  بالأغلبية  مما  يعطي  القرار  �ضرعية 
وم�شداقية اأكبر، ومن هنا ل بد للذين يت�ل�ن اإدارة الأندية اأن تك�ن 
لديهم  الخبرة  والمعرفة  اللازمة  بالعمل  الإداري  للارتقاء  بالأندية 
في جميع المجالت ويعتمد نجاح القرار ودقته وفاعليته على وج�د 
الأفراد ذوي الكفاءة  العالية والقدرة على تحليل الم�اقف المختلفة 
وكيفية التعامل معها. 
الأدب النظري والدراسات السابقة
لقد ا�شتخلف الله الن�شان في الأر�ص لإعمارها وترك له حرية 
الختيار في كثير من الأم�ر لذا كان ل بد من اأن يقرر الإن�شان لنف�شه 
وي�شاعد  غيره  في  اتخاذ  القرارات،  ومما  ل  �شك  فيه  اأن  القرار  اأحد 
مهارات الحياة الي�مية التي يمار�شها الإن�شان فيما يتعلق بمختلف 
اأم�ر حياته فكيف  اإذا كان القرار �شي�شدر عن القادة حتما �شيك�ن 
هذا  القرار  غاية في  الهمية  لأنها  تتعلق بم�شير  امة  او جماعة  او 
م�ؤ�ش�شة فهنا اإما ال�شع�د للقمه اأو جر اأذيال الخيبة والف�شل ولهذا ُعد 
اتخاذ القرار اأحد اأهم مفاتيح القيادة وبذات ال�قت ركنا ا�شا�شيا من 
اركان الدارة. 
وي�شير دروي�ص وحمامي والمهند�ص (9002) اإلى اأن القرارات 
الإدارية لي�شت مجرد اإجراء روتيني لحل الم�شكلات وح�شمها اأو حتى 
طريقة لنتقاء بديل من بين عدة بدائل بل يتعدى الأمر ذلك اإذ ي�ؤكد 
دروي�ص  وزملاوؤه  على  عده  اأحد  الأدوات  التي  ت�شاعد  وت�شجع  على 
اكت�شاب المعرفة و�ش�ل للاإبداع والبتكار والتاأثير ب�شل�ك الآخرين 
وت�جيههم  للعمل  من  اأجل  الم�شلحة  العامة  وتحقيق  الأهداف 
المنبثقة عن ال�شيا�شة العامة للدولة (دروي�ص وحمامي، 4002).
ويعرف  ال�شيرفي  (8002)  القرار  اأنه عملية عقلانية  تتبل�ر 
في الختيار بين عدة بدائل ذات م�ا�شفات تتنا�شب مع المكانات 
المتاحة والأهداف المطل�بة. 
كما يعرف خلف والزهراني (9002) اتخاذ القرار باأنه درا�شة 
م��شعة متاأنية وتحليلية ومنطقية لكل ج�انب الم�شكلة اأو الم��ش�ع 
محط القرار واختيار القرار الأف�شل من عدة قرارات. 
مراحل اتخاذ القرارات: 
مما  ل  �شك  فيه  اأن  القرار  الجيد  ه�  القرار  الذي  تتم  درا�شته 
ب�شكل  واٍف  وم�شتفي�ص  قبل  اإ�شداره،  بحيث  يتم  تناول  كل  ناحية 
وفهم كل م�شم�ن من م�شامينه. وعليه، فاإن اتخاذ القرار المدرو�ص 
يتطلب  الكثير  من  التفكر  العقلاني،  حيث  يمر  القرار  بعدة  مراحل 
متداخله  ومت�شابكة  ومعقدة  حيث  يتنا�شب  تعقيد  القرار  طرديا  مع 
اأهميته وخ�ش��شا  القرارات  الإدارية، وفيما  يلي  المراحل  التي يمر 
من خلالها القرار الجيد. (خلف والزهراني، 9002) . 
المرحلة  الأولى:  ت�شخي�ص  الم�شكلة:  من  الأم�ر  المهمة ♦♦
التي  ينبغي  على  المدير  اإدراكها  ومعرفتها  وه�  ب�شدد  التعرف 
على  الم�شكلة  الأ�شا�شية  واأبعادها،  هي  قدرته  على  تحديد  طبيعة 
الم�قف الذي خلق الم�شكلة، ودرجة اأهمية الم�شكلة، وعدم الخلط بين 
اأعرا�شها واأ�شبابها، وال�قت المنا�شب للت�شدي لحلها واتخاذ القرار 
المنا�شب والفعال ب�شاأنها (عبا�ص، 2102) . 
المرحلة  الثانية:  جمع  البيانات  والمعل�مات:  اإن  فهم ♦♦
الم�شكلة  فهمًا  حقيقيًا،  واقتراح  بدائل  منا�شبة  لحلها  يتطلب  جمع 
البيانات  والمعل�مات  ذات  ال�شلة  بالم�شكلة  محل  القرار،  ذلك  اأن 
اتخاذ القرار الفعال يعتمد على قدرة المدير في الح�ش�ل على  اأكبر 
قدر  ممكن  من  البيانات  الدقيقة  والمعل�مات  المحايدة  والملائمة 
زمنيًا من م�شادرها المختلفة، ومن ثم تحديد اأح�شن الطرق للح�ش�ل 
عليها،  ثم  يق�م  بتحليلها  تحليلاً  دقيقًا  ويقارن  الحقائق  والأرقام 
ويخرج  من  ذلك  بم�ؤ�ضرات  ومعل�مات  ت�شاعده  على  ال��ش�ل  اإلى 
القرار المنا�شب (عبا�ص، 2102) 
المرحلة الثالثة: تحديد البدائل (الحل�ل) المتاحة وتق�يمه ♦♦
ويت�قف  عدد  البدائل  (الحل�ل)  ون�عها  على  عدة  ع�امل  من 
اأهمها ما يلي: 
و�شع الم�ؤ�ش�شة، وال�شيا�شات التي تطبقها، والفل�شفة التي ♦
تلتزم بها. 
الإمكانيات المادية، وال�قت المتاح اأمام متخذ القرار. ♦
اتجاهات  متخذ  القرار  وقدرته  على  التفكير  المنطقي، ♦
الذي  يرتكز  على  التفكير  البتكاري  والمبني  على  الت�ش�ر  والت�قع 
وخلق  الأفكار مما ي�شاعد على ت�شنيف  البدائل المت�افرة وترتيبها 
والت��شل اإلى عدد محدود منه. 
المرحلة الرابعة: اختيار البديل (الحل) المنا�شب للم�شكلة: ♦♦
وتتم عملية المفا�شلة بين البدائل (الحل�ل) المتاحة واختيار البديل 
(الحل)  المنا�شب  وفقًا  لمعايير  واعتبارات  م��ش�عية  يعتمد  عليها 
المدير في عملية الختيار واأهم هذه المعايير: 
درجة  تاأثير  الحل  على  العلاقات  الإن�شانية  والمعاملات ♦
الناجحة بين اأفراد الم�ؤ�ش�شة. 
درجة  ال�ضرعة  المطل�بة  في  الحل،  والم�عد  الذي  يراد ♦
الح�ش�ل فيه على النتائج المطل�بة. 
تحقيق الحل  للهدف  اأو  الأهداف المحددة، فيف�شل  البديل ♦
الذي يحقق لهم الأهداف اأو اأكثرها م�شاهمة في تحقيقها. 
اتفاق الحل مع اأهمية الم�ؤ�ش�شة واأهدافها وقيمها ونظمها ♦
واإجراءاتها. 
مدى ملاءمة كل حل مع الع�امل البيئية الخارجية. ♦
المعل�مات المتاحة عن الظروف البيئية المحيطة. ♦
قب�ل اأفراد الم�ؤ�ش�شة للحل وا�شتعدادهم لتنفيذه. ♦
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كفاءة الحل، والعائد الذي �شيحققه اّتباع الحل المختار. ♦
القيم واأنماط ال�شل�ك والأنماط ال�شتهلاكية وما يمكن اأن ♦
تغرزه هذه البيئة من ع�امل م�شاعدة اأو مع�قة لكل بديل 
المرحلة  الخام�شة:  متابعة  تنفيذ  القرار  وتق�يمه:  يت�جب ♦♦
على متخذ القرار اختيار ال�قت المنا�شب لإعلان القرار حتى ي�ؤدي 
القرار  اأح�شن  النتائج.  وعندما  يطبق  القرار  المتخذ،  وتظهر  نتائجه 
يق�م  المدير  بتق�يم  هذه  النتائج  لمعرفة  مقدار  نجاح  القرار  في 
تحقيق الهدف الذي اتخذ من اأجله من جهة، ودرجة فاعليته. وعملية 
المتابعة  التي  تنمي  لدى  متخذي  القرارات  اأو  م�شاعديهم  القدرة 
على  تحري  الدقة  وال�اقعية  في  التحليل  اأثناء  عملية  التنفيذ  مما 
ي�شاعد على اكت�شاف م�اقع الق�ش�ر ومعرفة  اأ�شبابها واقتراح �شبل 
علاجها. كما ان عملية المتابعة لتنفيذ القرار ت�شاعد على تنمية روح 
الم�ش�ؤولية لدى المروؤو�شين وحثهم على  الم�شاركة في  اتخاذ  القرار 
(عبا�ص، 2102).
أنواع القرارات: 
لقد♦ق�سمت♦اأن�اع♦القرارات♦بعدة♦طرق♦تبعا♦للمدار�ض♦الفكرية♦
و�سن�رد♦هنا♦احد♦هذه♦التق�سيمات،♦وهي♦(ياغي♦0102)♦:♦
اول:  القرارات  التنظيمية والقرارات  ال�شخ�شية: فالقرارات ♦♦
التنظيمية  يتخذها  ال�شخ�ص  ب�شفته  ال�ظيفية  الر�شمية  وفي  حدود 
�شلطته اما القرارات ال�شخ�شية التي تتعلق ب�شخ�ص واحد وه� يتحمل 
وحده نتائج قراره اما اذا كان القرار يخ�ص مجم�عة من النا�ص فاإن 
ذلك يتطلب بذل مزيٍد من الجهد لتخاذ القرار المنا�شب الذي يخدم 
م�شلحة تلك الجماعة. 
ثانيا:  قرارات  محددة  ومبرمجة  وقرارات  غير  محددة: ♦♦
ويعتمد  على  طبيعة  القرار  ودرجة  تكراره  فالقرارات  المحددة 
والمبرمجة غالبا ما تك�ن روتينية اما القرارات غير المحددة فهي 
قرارات جديدة وا�شتثنائية تاأتي نتيجة لم�قف ما ول ي�جد طريقة 
محددة للتعامل مع هذا الن�ع من القرارات وانما يعتمد متخذ القرار 
حد�شه واإبداعه اأو الجتهاد في مثل هذا الن�ع. 
ثالثا:  القرارات  ال�شتراتيجية  والقرارات  الت�شغيلية:  وتعد ♦♦
القرارات  ال�شتراتيجية  هامة  وحي�ية  وتمتاز  بال�شم�لية  والتعقيد 
مع  ا�شتمرار  اأثرها لفترة زمنية ط�يلة  اأما  القرارات  الت�شغيلية فهي 
غالبا ما تك�ن روتينية لت�شيير الأعمال الي�مية والأن�شطة الروتينية 
فهي ل تتطلب قدرا كبيرا من البداع. 
رابعا: قرارات �شاملة وقرارات جزئية: تمتد  اآثار القرارات ♦♦
ال�شاملة الى جميع  ال�حدات  الدارية في المنظمة  اما الجزئية فهي 
ت�شمل وحدة واحدة في المنظمة اأو م�شت�ى معيناً فيها. 
أركان القرار القانونية (ابو حليمة، 4002): 
اإن♦القرار♦الاإداري♦يكت�سب♦�سفته♦و�سبغته♦القان�نية♦اذا♦ت�افرت♦
به♦عدة♦�شروط♦اأ�سا�سية♦وهذه♦ال�شروط♦هي:♦
ركن الخت�شا�ص: ويعني ذلك اأن يك�ن القرار �شادرا عن جهة . ♦1
الخت�شا�ص  وتك�ن  هذه  الجهة  لديها  ال�شلاحيات  لتخاذ 
القرار. 
ركن  ال�شكل:  وه�  مرور  القرار  بعدد  معين  من  الإجراءات . ♦2
ال�ا�شحة التي تجعل من القرار قرارا وا�شحا ل لب�ص فيه. 
ركن  ال�شبب:  اأي  اأن  يك�ن  القرار  م�شببا  ول  ي�شترط  ت��شيح . ♦3
ال�شبب  ل��ش�حه  �شمنيا  ويكتفي  باإبراز  ال�شبب  في  الحالت 
التي تتطلب ذلك. 
ركن الغاية: لبد اأن يتخذ القرار لغاية عامة بحيث يتم اتخاذه . ♦4
ب�شكل مجرد من النزعات واله�اء ال�شخ�شية والتي لربما تهدد 
م�ضروعية القرار. 
 ركن الأثر اأو ركن المحل: وهذا يتطلب جهة ما يقع عليها القرار . ♦5
الذي تم اتخاذه على ان تك�ن الآثارعملية وجائزة �ضرعيا. 
تصّنيف القرارات 
ت�شّنف القرارات التي يمكن اأن يّتخذها ال�شخ�ص تحت ظروف 
مختلفة ومما ل�شك به ان اي قرار تت�افر به نقاط الق�ة بن�شبة اعلى 
بكثير من نقاط �شعفه يعد قرارا مقب�ل، لذا نجد ان المديرين ي�شع�ن 
ن�شب اعينهم ثلاث حالت قبل اتخاذهم القرار، وهذه♦الحالات♦هي♦
(�سالم♦واآخرون،♦1102):♦
حالة  ال�شك:  اإذاإن  متخذ  القرار  يتخذ  قراره  بناءً  على ♦
معل�مات محددة اأومدى تفاوؤل اأوت�شاوؤم متخذ القرار. 
حالةاليقين:  وهنا  تك�ن  القرارات  مبنية  على  المعل�مات ♦
الأكيدة وهنا تك�ن النتائج معروفة م�شبقا. 
حالة  الخطر:  يعتمد  متخذ  القرار  على  خبراته  ال�شابقة ♦
اأوبال�شتناد اإلى معل�مات ثان�ية اأوالرتكاز على ق�اعد الحتمالت. 
الع�امل♦الم�ؤثرة♦في♦�سنع♦القرارات♦(المن�س�ر،♦0002):
اول:  ع�امل  بيئية  خارجية:  وتكمن  بعدة  ع�امل  منها ♦Ú
القت�شادية وال�شيا�شية والتنظيمية والع�امل الثقافية والتكن�ل�جية. 
ثانيا:  ع�امل  البيئة  الداخلية:  :  وهي  تلك  الع�امل  التي ♦Ú
تكمن  داخل  الم�ؤ�ش�شة  مثل  حجم  المنظمة  ونم�ها  والمكانات 
والطاقات  الب�ضرية  والمالية  والعلاقة  بين  اأفرادالمنظمة  وقادتها 
بالإ�شافة اإلى الل�ائح والق�انين التي تحكم عمل المنظمة. 
ثالثا: ع�امل تتعلق بمتخذ القرار: حيث يتاأثر متخذ القرار ♦Ú
بعدة اأم�ر عند تحديده للم�شكلةواختيار البدائل ومن اأهم ما ي�ؤثر به 
تك�ينه  النف�شي  والقيم  والمعتقدات  والعادات  والتقاليد  علاوة  على 
الم�ؤثرات الجتماعية بينه وبين بقية الأفرادداخل المنظمة. 
رابعا:  ظروف  اتخاذ  القرار:  حيث  يعد  التردد  من  اأهم ♦Ú
الأم�رالتي ت�ؤثر باتخاذ القرار ال�شائب بال�قت المنا�شب. 
خام�شا:  عامل  ال�قت:  يعد  عامل  ال�قت  من  اأهم  الع�امل ♦Ú
التي ت�ؤثر على متخذ القرار خ�ش��شا عند وج�د م�شكلة تحتاج اإلى 
قرارات م�شتعجله فهنا يقع متخذ القرار تحت �شغط ال�قت حيث اإن 
ال�قت غير كاٍف لدرا�شة الم�شكلة وو�شع كل البدائل والختيار بينها. 
�شاد�شا:  عامل  اأهمية  القرارات:  اإن  اإيجاد  حٍل  جذرٍي ♦Ú
للم�شكلة يتطلب من متخذ القرار درا�شة الم�شكلة من جميع ج�انبها 
درا�شة معمقة لي�شتطيع ال��ش�ل للقرار المنا�شب، كما تتعلق اأهمية 
القرار بعدة ع�امل منها عدد الفراد الذين يتاأثرون بالقرار ودرجة 
تاأثيره  عليهم،  وبذات  ال�قت  تاأثير  القرار من حيث  التكلفة  والعائد 
والزمن اللازم لتخاذه. 
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د. حمزة سعيد محمد العقيلي مدى  تطبيق  إدارات  الأندية  الأردنية  لمهارة  اتخاذ  القرار  
وقد  اأجريت  درا�شات  عديدة  على  اتخاذ  القرار  منها  الدرا�شة 
التي  اأجراها  الهده�د  وال�شعايدة  (3102)  والتي  هدفت  اإلى 
ا�شتق�شاء  اأثر  تدري�ص  التربية  الريا�شية  با�شتخدام  ا�شتراتيجيات 
التدري�ص  المبني  على  المهارات  الحياتية  في  تنمية  مهارتي  اتخاذ 
القرار  وحل  الم�شكلات  لدى  طالبات  المرحلة  الثان�ية  في  الأردن 
حيث تناول الباحثان عينة ق�امها (48) طالبة من طالبات ال�شف 
الأول  ثان�ي  وق�شمت  العينة  اإلى  مجم�عتين  مجم�عة  تجريبية 
واأخرى �شابطة، حيث دلت النتائج على وج�د فروٍق دالة اح�شائيا 
بين  افراد  المجم�عتين  التجريبية  وال�شابطة  في  القيا�ص  البعدي 
لكلا  المهارتين  ول�شالح  المجم�عة  التجريبية  والذي  ي�ؤكد  فاعلية 
التدري�ص المبني على ا�شتخدام المهارات الحياتية في تنمية مهارتي 
اتخاذ القرار وحل الم�شكلات. 
وقام  ال�شفياني  (2102)  بدرا�شة  هدفت  التعرف  اإلى  درجة 
م�شاركة  المعلمين  في  اتخاذ  القرارات  المدر�شية  المتعلقة  ب�ش�ؤون 
الطلاب  والمعلمين  والمناهج  والمجتمع  المحلي  والمرافق  المدر�شية 
والأم�ر المالية كما هدفت اإلى الك�شف عن الختلاف بدرجة م�شاركة 
المعلمين في اتخاذ القرارات المدر�شية تبعا لمتغيرات الدرا�شة. حيث 
ا�شتخدم  الباحث  المنهج  ال��شفي  التحليلي،  وتناول  الباحث  عينة 
ق�امها (083) معلما اختيروا بالطريقة الع�ش�ائية الطبقية الن�شبية، 
ولغاية  جمع  البيانات  ا�شتخدم  الباحث  ال�شتبيان  كاأداة  للدرا�شة. 
وخل�شت  الدرا�شة  اإلى  عدة  نتائج  منها  درجة  م�شاركة  المعلمين 
في  اتخاذ  القرارات  المدر�شية  بمجالتها  الخم�شة  كانت  منخف�شة 
بمجملها،  وكانت  مت��شطة  بمجال  �ش�ؤون  الطلاب،  كما  اأ�شارت 
النتائج اإلى وج�د فروٍق دالة اإح�شائيا بمجال �ش�ؤون الطلاب تعزى 
لمتغير  �شن�ات  الخبرة  ول�شالح  المعلمين  الذين  تزيد  خبراتهم  عن 
خم�ص ع�ضرة �شنة. 
وقام  الم�شاعيد  (7002)  بدرا�شة  هدفت  اإلى  معرفة  اأثر 
اتخاذ  القرارات  لدى  الهيئات  الإدارية  في  اأندية  محافظة  المفرق 
الريا�شية  على  اأداء  الأندية  في  المجالت  (الإدارية،  الريا�شية 
الثقافية،  الجتماعية)  وبلغ  حجم  العينة  (57)  ع�ش�اً  عاملاً  في 
71  ناد  ريا�شي  وا�شتخدم  الباحث  المنهج  ال��شفي،  ولتحليل 
بيانات  الدرا�شة  ا�شتخدم  برنامج  الخدمة  الإح�شائية  (batinim) 
وت��شل  الباحث  اإلى  النتائج  التالية:  اإن  اأع�شاء  الهيئة  العامة 
العاملين  بالأندية  يتاأثرون  بقرارات  الهيئة  الإدارية  بدرجة  بكل 
المجالت  التالية،  وح�شب  الترتيب:  المجال  الجتماعي،  الريا�شي 
الإداري والمجال  الثقافي، كما دلت  النتائج على عدم وج�د فروق 
دالة  اإح�شائيا  تعزى  لمتغير  الم�شت�ى  التعليمي  و�شن�ات  الخبرة 
على المجالت الأربعة كما دلت النتائج على  اأن تقييم  اأداء النادي 
ال�شن�ي يتاأثر بدرجة مت��شطة في المجال الإداري، كما تتاأثر عادة 
المطالعة والكتابة والمجالت الأربعة اأي�شاً بدرجة مت��شط واأو�شت 
الدرا�شة بتفعيل اأ�شل�ب الم�شاركة وت��شيع قاعدة الم�شاركة باتخاذ 
القرار وخ�ش��شاً من الم�ؤهلين علمياً كما اأو�شت الدرا�شة ب�ضرورة 
تدريب وتاأهيل  الأع�شاء  العاملين خا�شة  اأع�شاء  الهيئات  الإدارية 
ب�شكل م�شتمر للمحافظة على فاعلية اتخاذ القرار 
وقامت  ج�اد  (5002)  بدرا�شة  هدفت  التعرف  اإلى  العلاقة 
بين  اتخاذ  القرار وبع�ص  �شمات  ال�شخ�شية  لدى  القادة  الريا�شيين 
بالأندية  الريا�شية  بمملكة  البحرين.  وا�شتخدمت  الباحثة  مقيا�ص 
اتخاذ  القرار ومقيا�ص فرايب�رج  لل�شخ�شية كاأداة  للدرا�شة وتك�نت 
عينة الدرا�شة من (96) قائدا ريا�شيا بالأندية بمملكة البحرين. 
واأ�شارت  الدرا�شة  اإلى  وج�د  علاقة  ارتباطية  �شلبية  ودالة 
اإح�شائيا  بين  اتخاذ  القرار  و�شمة  القابلية  للا�شت�شارة  لدى  روؤ�شاء 
مجل�ص اإدارة الأندية، و�شمة الجتماعية لدى مدربي الفرق الريا�شية، 
بينما كان هناك علاقة ارتباطيه ايجابية ودالة اإح�شائيا بين اتخاذ 
القرار و�شمتي الهدوء وال�شيطرة لدى اأمناء �ضر الأندية. كما لم يكن 
هناك  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  بين  عينات  البحث  الثلاثة  في 
مقيا�ص اتخاذ القرار وفي مقيا�ص فرايب�رج لل�شخ�شية. 
وبدرا�شة  اأجراها  اب�  العلا  (3002) بهدف  التعرف  اإلى واقع 
�شنع  القرار  التعليمي في  الإدارة المدر�شية والتعرف  اإلى الم�شكلات 
التي تحد من فاعلية �شنع القرار التعليمي واتخاذه وتنفيذه، وتك�ن 
مجتمع  الدرا�شة  من  مدار�ص  التعليم  العام  بمراحله  الثلاث  بمدينة 
اأ�ش�ان  وا�شتخدم  الباحث  المنهج  ال��شفي وخل�شت  الدرا�شة  اإلى  اأن 
اأفراد  الإدارة  المدر�شية  في  مدار�ص  التعلم  العام  باأ�ش�ان  يدرك�ن 
اأن  نجاح  الإدارة  المدر�شية  يت�قف  على  قدرة  المديرين  على  �شنع 
القرارات  التعليمية  واتخاذها  كما  اأن  واقع  عملية  �شنع  القرار 
التعليمي واتخاذه ل يتنا�شب مع ظروف الع�ضر الذي يقت�شي اإدارات 
تت�شم  بال�ضرعة  والح�شم  لم�اجهة  الم�شكلات  التعليمية  والعمل  على 
حلها  لتحقيق مزيد من  الإ�شلاح  للتعليم في  المدار�ص كما خل�شت 
الدرا�شة  اإلى  اأن  المديرين  يتبع�ن  الأ�شل�ب  المبا�ضر  بعملية  �شنع 
القرارات. 
وهدفت  الدرا�شة  التي  اأجراها  العمري  (2002)  التعرف  اإلى 
اآليات  واأ�شاليب  �شنع  القرار  الإداري  في  الجامعات  وخ�ش��شاً 
الجامعات  الحك�مية  في  الأردن  واإلى  تعرف  وجهات  نظر  عمداء 
الكليات وروؤ�شاء الأق�شام الأكاديمية ح�ل ت�افر المعل�مات وال�قت 
اللازم للدار�شة واحترام الراأي الآخر والتقيد بالق�انين والأنظمة في 
عملية �شنع القرار، وتك�نت عينة الدرا�شة من (451) عميداً ورئي�ص 
ق�شم اأكاديمي في الجامعات الأردنية ودلت النتائج على وج�د اإدراك 
مت��شط لت�افر مجالت الدرا�شة الأربعة لدى عينة الدرا�شة ويعك�ص 
هذا  الم�شت�ى  انخراط  اأفراد  العينة في عملية �شنع  القرار الجماعي 
كما يدل على مدى فاعلية اآليات �شنع القرار كما دّلت النتائج على 
عدم  وج�د  فروق  في  المت��شطات  الح�شابية  لإدراك  اأفراد  العينة 
تعزى اإلى متغيرات الدرا�شة الجن�ص و�شن�ات الخبرة والكلية والرتبة 
الأكاديمية. 
اأجرى كنالي درا�شة (1002 ,ylanaK) . هدفت اإلى معرفة درجة 
م�شاركة  المعلمين  الجدد  واإدراكهم  لدورهم  في  عملية  �شنع  القرار 
تبعاً لتطبيقات الم�شاركة في اتخاذ القرارات. وتناولت الدرا�شة عينة 
مك�نة من المعلمين الجدد في ولية اأوكلاه�ما بال�ليات المتحدة 
الأمريكية، وقد طبقت  الدرا�شة على مدر�شتين تختلفان في  الثقافة 
التنظيمية في ولية اأوكلاه�ما (amohalkO) . 
اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى اإن اإحدى الثقافتين في المدر�شتين 
المذك�رتين  تعد  المعلمين  الجدد  م�رداً  في  دعم  اأهداف  المدر�شة 
ومعايير الجماعة في المدر�شة في الم�شاركة في اتخاذ القرار. الثقافة 
الأخرى اعتبرت المعلمين الجدد غرباء وتبعاً لذلك تم تحديد درجة 
م�شاركتهم في اتخاذ القرار. ت��شل الباحث اإلى ا�شتنتاج اأن الثقافة 
التنظيمية لها اأثر في تحديد درجة م�شاركة المعلمين الجدد في اتخاذ 
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القرار. 
وهدفت درا�شة كيم  (1002 ,miK)  .  اإلى تحليل  العلاقات بين 
الم�شاركة  في  �شنع  القرار  والر�شا  ال�ظيفي  لدى  معلمي  المدار�ص 
الثان�ية في ك�ريا. 
وتك�نت عينة الدرا�شة من (107) معلماً ومعلمة من المدار�ص 
الثان�ية  في  ك�ريا،  اختيروا  بالطريقة  الع�ش�ائية،  وت��شلت  نتائج 
الدرا�شة اإلى وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية بين م�شاركة المعلمين 
في  �شنع  القرارات  والر�شا  ال�ظيفي  تعزى  اإلى  الجن�ص  والخبرة 
التعليمية وحجم المدر�شة والم�ا�شيع التي يدر�شها المعلم�ن. اإدراك 
المعلمين نح� الر�شا ال�ظيفي لم تتغير ح�شب المتغيرات الديمغرافية. 
الم�شت�يات الفعلية للم�شاركة في �شنع القرارات اأثرت اإيجابياً نح� 
اإدراكهم  للر�شا  ال�ظيفي.  الم�شت�يات  المرغ�بة  في  الم�شاركة  في 
القرارات والخبرة لم تكن ذات �شلة بالر�شا ال�ظيفي. 
وقام  دالت�ن  (0002 notlaD)  .  بدرا�شة  هدفت  اإلى  تحديد 
ومقارنة اإدراك مديري ومعلمي المدار�ص المت��شطة لدرجة الم�شاركة 
في �شنع القرار في ولية تك�شا�ص (saxeT) . وتك�نت عينة الدرا�شة 
من مجم�عتين من المديرين والمعلمين: مجم�عة كانت م�شاركة في 
�شنع القرار، ومجم�عة اأخرى غير م�شاركة. 
واأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى اأن المديرين يدرك�ن اأن المعلمين 
ي�شارك�ن،  بدرجة  عالية  في  الأبعاد  الخم�شة،  اأكثر  مما  يدركه 
المعلم�ن  لم�شاركتهم،  اأي  اأن  هناك  فروقاً  بين  اإدراك  المديرين 
والمعلمين  في  درجة  الم�شاركة.  اأن  المديرون  يدرك�ن  اأن  المعلمين 
ي�شارك�ن  وبدرجة  عالية  في  مجالي  الم�ازنة  والت�ظيف  اأكثر  من 
بقية المجالت: التخطيط، والمناهج، وتنمية المعلمين اأكثر مما يدركه 
المعلم�ن اأنف�شهم اأي اأن هناك فروقاً بين اإدراك المديرين والمعلمين 
في درجات  م�شاركة  المعلمين.  اتفق  اإدراك  المديرين  والمعلمين في 
م�شاركة  المعلمين  في  �شنع  القرارات  في  اأبعاد:  المناهج  وتنمية 
المعلمين. كانت هناك فروق في الإدراك بين المديرين والمعلمين في 
درجة م�شاركة المعلمين في اأبعاد: الم�ازنة، والت�ظيف، والتخطيط. 
ومن  خلال  الإطلاع  على  الدرا�شات  ال�شابقة  تبين  اأن  درا�شة 
الم�شاعيد  (7002)  ،  تناول  الهيئة  العامة  باأندية  محافظة  المفرق 
بينما  تناولت  ج�اد  (5002)  القادة  الريا�شيين  عينة  لدرا�شتها، 
وتناول  كل  من  اأب�  العلا  (3002)  ؛  ال�شفياني  (2102)  الإدارة 
المدر�شية  والمعلمين  كعينة  لدرا�شتهم  اأما  العمري  (2002)  فقد 
كانت  عينته  تتمثل  بعمداء  وروؤ�شاء  الأق�شام  بالجامعات  الأردنية 
وخ�ش��شا  الحك�مية  منها  وكانت  العينة  التي  ا�شتخدمها  كل  من 
كنالي  (1002 ,ylanaK)  وكيم  (1002 ,miK)  واأما  درا�شة  الهده�د 
وال�شعايدة (3102) تناولت الطالبات كعينة لدرا�شتيهما. اأما درا�شة 
دالت�ن (0002 notlaD) فتمثلت بمعلمي ومديري المدار�ص وتميزت 
هذه الدرا�شة عن الدرا�شات ال�شابقة باأنها تناولت عينة من اأع�شاء 
الهيئة الإدارية للاأندية والتي قلما يتناولها الباحث�ن. 
مشكلة الدراسة: 
تعد  عملية  اتخاذ  القرار  من  اأكثر  العمليات  الإدارية  تعقيدا 
وت�شابكا  ويزداد  ذلك  التعقيد  والت�شابك  عندما  تك�ن  على  م�شت�ى 
الهيئات الإدارية للاأندية، اإذ اإن الهيئات الإدارية للاأندية ل تتعامل 
مع  الآلت  والأزرار  الإلكترونية  بل  تتعامل  مع  الجن�ص  الب�ضري 
والمتمثل باللاعبين والمدربين والهيئة والعامة للنادي والتحادات 
الريا�شية والأندية الأخرى، مما يجعل عملية اتخاذ القرارات غاية 
في الأهمية والح�شا�شية والخط�رة. 
وبما اأن العديد من الأندية فيها الكثير من الم�شاكل والأزمات 
وال�شدامات  بين  اأع�شائها  من  الهيئتين  الإدارية  والعامة  جعلت 
الباحث  يطرق  هذا  الباب  لل�ق�ف  على  هذه  الإ�شكالية  ولدرا�شة 
قدرة الهيئات الإدارية للاأندية على اتخاذ القرار بناء على المعرفة 
والمنهجية  العلمية  المتبعة  بهذا  المجال،  اأم  اأن  الهيئات  الإدارية 
للاأندية تتخذ قراراتها ب�شكل ف��ش�ي وع�ش�ائي ومزاجي. 
وجاءت  هذه  الدرا�شة  لما  للقرار  من  اأثرعلى  تقدم  العمل 
بالأنديةاأو  التاأخر  به  كناتج  حتمي  لدقة  ودرجة  ال�ش�اب  وعدمه 
باتخاذ القرارات. 
أهداف الدراسة: 
تهدف♦هذه♦الدرا�سة♦اإلى:♦
التعرف اإلى مدى تطبيق اإدارات الأندية الأردنية لمهارة اتخاذ . ♦1
القرار؟
للك�شف عن الختلاف في مدى تطبيق اإدارات الأندية الأردنية . ♦2
لمهارة  اتخاذ  القرار  تبعا  لمتغيرات  الم�ؤهل  العلمي  والخبرة 
والمنطقة الجغرافية؟
تساؤلات الدراسة: 
ما مدى تطبيق اإدارات الأندية الأردنية لمهارة اتخاذ القرار. . ♦1
هل هناك اختلاف في تطبيق اإدارات الأندية الأردنية لمهارة . ♦2
اتخاذ القرار تبعا لمتغيرات الم�ؤهل العلمي والخبرة والمنطقة 
الجغرافية. 
أهمية الدراسة: 
تعدالدرا�شة مهمة ك�نها ت�شلط ال�ش�ء على مدى تطبيق اإدارات . ♦1
الأندية الأردنية لمهارة اتخاذ القرار. 
تكمن  اأهمية  هذه  الدرا�شة  ك�نها  �شت�شهم  بفتح  الباب  اأمام . ♦2
درا�شات م�شتقبلية، كما اأنها تدعم الدرا�شات ال�شابقة التي تم 
اإجراوؤها�شابقا. 
تاأتي اأهمية هذه الدرا�شة ك�نها �شتزود اأ�شحاب القرار وزارة . ♦3
ال�شباب  الأردنيةبالمعل�مات  ح�ل  قدرة  اإدارات  الأندية  على 
اتخاذ القرار، اإذ يعدذلك م�ؤ�ضرا ل��شع وعقد البرامج والدورات 
المتخ�ش�شة  لم�شاعدة  الإدارات  في  الأندية  على  النه��ص 
باأنديتهم وتط�يرها وتنميتها. 
تعد هذه الدرا�شة مهمة لقلة الدرا�شات والأبحاث التي تناولت . ♦4
مجتمع  وعينة  الدرا�شة  من  جهة  وم��ش�ع  الدرا�شة  بالحقل 
الريا�شي وال�شبابي من جهة اأخرى. 
محددات الدراسة: 
اقت�ضرت  الدرا�شة  على  اإدارات  الأندية  الأردنية  الذك�ر  لعدم . ♦1
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د. حمزة سعيد محمد العقيلي مدى  تطبيق  إدارات  الأندية  الأردنية  لمهارة  اتخاذ  القرار  
وج�د عدد كاٍف من الإناث. 
تحددت هذه الدرا�شة با�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة والمتمثلة . ♦2
باإدارات  الأندية  الأردنية  على  اأداة  الدرا�شة  وهي  ال�شتبيان 
الذي اأعده الباحث. 
مصطلحات الدراسة: 
اتخاذ  القرار:  ويعرفه  هار�ص  (2102 sirraH)  .  على  اأنه ♦◄
درا�شة  للتعرف  على  اختيار  البدائل  ويعتمد  ذلك  على  الأهمية  اأو 
القيمة والأف�شلية عند �شانع القرار. 
النادي:  هيئة  اأهلية  يتم  ترخي�شها  بقرار  من  المجل�ص ♦◄
الأعلى  لل�شباب  لتمار�ص  ن�شاطا  ريا�شياً  ثقافياً  اجتماعياً  وفقا 
لنظامها الداخلي المعتمد من المجل�ص الأعلى لل�شباب. 
رئي�ص النادي: ال�شخ�ص المنتخب من اأع�شاء الهيئة العامة ♦◄
للنادي  ليت�شلم  من�شب  رئي�ص  النادي  ب�ا�شطة  العملية  النتخابية 
ولفترة زمنية مقدارها �شنتان كما حددها نظام ت�شجيل وترخي�ص 
الأندية  رقم  (33)  ل�شنة  5002م  والمعم�ل  به،  ويج�ز  له  تكرار 
التر�شح  بعد  انتهاء  مدة  رئا�شته  لأكثر  من  مرة  اإل  اإذا  ن�ص  النظام 
الداخلي للنادي على غير ذلك. 
اأع�شاء  الإدارة:  وهم  الأ�شخا�ص  الذين  يتم  انتخابهم  من ♦◄
اأع�شاء  الهيئة  العامة للنادي ليعمل�ا كاأع�شاء هيئة  اإدارية ولفترة 
زمنية مقدارها �شنتان كما حددها نظام ت�شجيل وترخي�ص الأندية 
رقم (33) ل�شنة 5002م والمعم�ل به ويج�ز لهم تكرار التر�شح بعد 
انتهاء مدة الإدارة لأكثر من مرة اإل اإذا ن�ص النظام الداخلي للنادي 
على غير ذلك. 
منهج الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدراسة: 
ا�شتخدم  المنهج  ال��شفي  نظراً  لملاءمة  هذا  المنهج  لطبيعة 
الدرا�شة. 
مجتمع الدراسة: 
تك�ن  مجتمع  الدرا�شة  من  جميع  اأع�شاء  اإدارات  الأندية 
الأردنية والم�شجلة ر�شمياً لدى وزارة ال�شباب، والبالغ عددها لغاية 
اإعداد هذه الدرا�شة (562) نادياً م�زعة على محافظات المملكة. 
عينة الدراسة: 
اختيرت  العينة  بالطريقة  الع�ش�ائية  الب�شيطة،  التي  بلغت 
(771)  ع�ش�اً  من  اأع�شاء  اإدارات  الأندية  م�زعين  تبعا  لمتغيرات 
الدرا�شة:  (الم�ؤهل  العلمي  والخبرة  والمنطقة  الجغرافية)،  كما  ه� 
م��شح بالجدول (1) . 
أداة جمع البيانات: 
قام  الباحث بت�شميم  ا�شتبانة مك�نة من (63) فقرة م�زعة 
على اأربعة مجالت، وذلك بعد الطلاع على الأدب النظري والدرا�شات 
ال�شابقة المتعلقة بم��ش�ع الدرا�شة، وهذه المجالت هي: 
المجال  الأول:  تحديد  الم�شكلة  وفقراته:  (31،  21،  11، ♦Ú
01،  4،  3،  2،  1) 
المجال  الثاني:  درا�شة  البدائل  وفقراته:  (81،  71،  61، ♦Ú
51،  41،  9،  8،  7،  6،  5) 
مجال الثالث: اختيار البديل وفقراته: (33، 23، 13، 03، ♦Ú
42،  32،  22،  12،  02،  91) 
المجال  الرابع:  اإعلان  وتقييم  ومتابعة  القرار  وفقراته: ♦Ú
(63، 53، 43، 92، 82، 72، 62، 52) 
* تعريف اإجرائي
الجدول (1) 
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا للمتغيرات ن= (771) 
من العينة%الن�شبة المئ�ية المجم�عالعددالم�شت�ىالمتغير
الم�ؤهل 
العلمي
27دبل�م واأقل 
771
%8.32
%5.7135بكال�ري��ص
%2.7125درا�شات عليا
الخبرة 
055 �شن�ات واأقل 
771
%6.61
%9.1266من 6 – 01 �شن�ات
%2.021601 �شن�ات واأكثر
المنطقة 
الجغرافية
76مدينة
771
%2.22
%2.5146قرية
%2.5164مخيم
صدق الأداة: 
للتاأكد  من  �شدق  الأداة،  عر�شت  ب�ش�رتها  الأولية  على 
مجم�عة  من  الخبراء  والمحكمين  ومن  حملة  درجة  الدكت�راه،  ثم 
فرغت  ا�شتجابات  اأع�شاء  لجنة  التحكيم،  اإذ  اختيرت  الفقرات  التي 
ح�شلت على ن�شبة (%57) فما ف�ق، وقد بلغ عدد فقرات ال�شتبانة 
(63)  فقرة من  اأ�شل  (84)  فقرة،  واأجريت  التعديلات  اللازمة  بناء 
على الملاحظات والقتراحات التي اأبداها المحكم�ن.
ثبات الأداة: 
للتحقق من  ثبات  الأداة، طبقت  الأداة على عينة  ا�شتطلاعية 
من خارج عينة الدرا�شة تك�نت من (05) فرداً من الهيئات الإدارية 
للاأندية،  ح�شبت  معاملات  الثبات  للمجالت  والأداة  الكلية  ح�شب 
معادلة كرونباخ  األفا،  اإذ بلغت قيمة معامل  الثبات (78.0)، وتعد 
هذه القيمة مقب�لة لإجراء هذه الدرا�شة.
المعالجة الإحصائية: 
ا�شتخدم  البرنامج  الإح�شائي  (SSPS)  ،  اإذ  ا�شتخدمت 
المعالجات  الإح�شائية  التالية المت��شطات الح�شابية، والنحرافات 
المعيارية وتحليل التباين الأحادي.
ا�شتخدم مقيا�ص  ليكرت الخما�شي؛  للح�ش�ل على  ا�شتجابات 
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اأفراد  العينة من  (1  – 5) درجات لكل فقرة من فقرات  ال�شتبانة؛ 
اإذ تك�ن �شلم ال�شتجابة للاأداة من خم�ص ا�شتجابات، وقد اعتمدت 
للا�شتجابة لدرجات �شلم ال�شتجابة على النح� التالي: 
5.4 -  5 درجة عالية جدا.
5.3 -  94.4 درجة عالية.
 5.2 - 94.3 درجة مت��شطة.
5.1 -  94.2 درجة �شعيفة.
1 -  94.1 درجة �شعيفة جدا.
عرض النتائج
اأولً- عر�ص النتائج المتعلقة بال�ش�ؤال الأول:♦◄
ما مدى تطبيق اإدارات الأندية الأردنية لمهارة اتخاذ القرار؟ 
للاإجابة  عن  ال�ش�ؤال  الأول،  ح�شبت  المت��شطات  الح�شابية 
والنحرافات  المعيارية  لكل  مجال  من  مجالت  الدرا�شة،  والجدول 
(2) ي��شح ذلك.
جدول (2) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتبة لكل مجال من مجالات الأداة ن= (771) 
الح�شابيةالمت��شطات المـجـــال
 النحرافات 
 الرتبةالمعيارية
ثاني 355.021.4تحديد الم�شكلة
رابع645.000.4درا�شة البدائل
ثالث016.020.4اختيار البديل
اول525.081.4اإعلان وتقييم ومتابعة القرار
354.080.4الأداة ككل
يبين  الجدول  (2)  اأن  مجال  اإعلان  متابعة  وتقييم  القرار 
جاء  بالمرتبة  الأولى  بمت��شط  ح�شابي  (81.4)  وانحراف  معياري 
(525.0)  وه�  ما  يقابل  التقدير  بدرجة  عالية،  بينما  حل  ثانياً.
مجال  تحديد  الم�شكلة.بمت��شط  ح�شابي  (21.4)  وانحراف  معياري 
(355.0)  وه�  ما  يقابل  التقدير  بدرجة  عالية،  وجاء  بالمرتبة 
الثالثة  مجال  اختيار  البدائل  وبمت��شط  ح�شابي  (20.4)  وانحراف 
معياري  (016.0)،  وه�  ما  يقابل  التقدير  بدرجة  عالية،  ويليه 
بالمرتبة  الرابعة  والأخيرة  مجال  درا�شة  البدائل  بمت��شط  ح�شابي 
(00.4) وانحراف معياري (645.0)، وه� ما يقابل التقدير بدرجة 
عالية.
ثانيا: عر�ص النتائج المتعلقة بال�ش�ؤال الثاني.♦◄
هل هناك اختلاف في تطبيق اإدارات الأندية الأردنية لمهارة 
اتخاذ  القرار  تبعا  لمتغيرات  الم�ؤهل  العلمي  والخبرة  والمنطقة 
الجغرافية؟ 
للاإجابة  عن  ال�ش�ؤال  الثاني،  ح�شبت  المت��شطات  الح�شابية 
والنحرافات  المعيارية  لتقديرات  اأفراد  العينة  تبعا  لمتغيرات 
الدرا�شة،  وهي:  (الم�ؤهل  العلمي  والخبرة  والمنطقة  الجغرافية)، 
والجداول من (3 - 8) ت��شح ذلك.
جدول (3) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة تبعا للمؤهل العلمي ن= 
(771) 
♦العددالمتغيرم�ست�ى♦المجال
المت��سط♦
الح�سابي
الانحراف♦
المعياري
تحديد 
الم�شكلة
075.040.427دبل�م
775.022.435بكال�ري��ص
384.050.425درا�شات عليا
355.021.4771المجم�ع
درا�شة 
البدائل
625.079.327دبل�م
226.060.435بكال�ري��ص
644.039.325درا�شات عليا
645.000.4771المجم�ع
اختيار 
البديل
006.010.427دبل�م
096.060.435بكال�ري��ص
305.000.425درا�شات عليا
016.020.4771المجم�ع
اإعلان 
ومتابعة 
القرار
935.061.427دبل�م
865.032.435بكال�ري��ص
944.041.425درا�شات عليا
394.081.4771المجم�ع
الأداة 
ككل
525.060.427دبل�م
864.031.435بكال�ري��ص
473.030.425درا�شات عليا
354.080.4771المجم�ع
يت�شح من الجدول (3) اأن هناك فروقاً ظاهرية بين تقديرات 
اأفراد  العينة  تبعا  لمتغير  الم�ؤهل  العلمي  ولتحديد  م�شادر  تلك 
الفروقات تم ا�شتخدام اختبار تحليل التباين الأحادي والجدول (4) 
يبين ذلك.
جدول (4) 
تحليل التباين الأحادي لأثر اتخاذ القرار تبعًا لمتغير المؤهل العلمي ن= (771) 
م�ست�ى♦
قيمة♦ف الدلالة
مت��سط♦
المربعات
درجات♦
الحرية
مجم�ع♦
المجال المربعات
553.1 2 876.0 842.2 901.0
بين 
المجم�عة
تحديد 
844.25 471 103.0الم�شكلة
داخل 
المجم�عة
المجم�ع 408.35 671
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م�ست�ى♦
قيمة♦ف الدلالة
مت��سط♦
المربعات
درجات♦
الحرية
مجم�ع♦
المجال المربعات
805.0 2 452.0 058.0 924.0
بين 
المجم�عة
درا�شة 
329.15 471 892.0البدائل
داخل 
المجم�عة
المجم�ع 034.25 671
401.0 2 250.0 831.0 178.0
بين 
المجم�عة
اختيار 
734.56 471 673.0البديل
داخل 
المجم�عة
المجم�ع 145.56 671
اإعلان  المجم�عةبين  962.0 2 531.0 584.0 716.0
ومتابعة 
القرار
المجم�عةداخل  852.84 471 772.0
المجم�ع 725.84 671
المجم�عةبين  123.0 2 161.0 187.0 064.0
الأداة 
997.53 471 602.0ككل
داخل 
المجم�عة
المجم�ع 021.63 671
عند مستوى الدلالة ( 50.0 = α) 
يتبين من الجدول (4) اأنه ل ت�جد فروق دالة اإح�شائياً على 
مجالت  الدرا�شة (تحديد الم�شكلة و درا�شة  البدائل و اختيار  البديل 
واإعلان ومتابعة القرار) .
جدول (5) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة تبعا للخبرة ن= (771) 
الح�سابيالمت��سط♦♦العدد♦م�ست�ى♦المتغيرالمجال
♦
الانحراف♦
المعياري
تحديد 
الم�شكلة
434.081.405اأقل من 5 �شن�ات
685.080.4665 -  01 �شن�ات
506.001.41601 �شن�ات فاأكثر
355.021.4771المجم�ع
درا�شة 
البدائل
515.030.405اأقل من 5 �شن�ات
055.019.3665 -  01 �شن�ات
265.070.41601 �شن�ات فاأكثر
645.000.4771المجم�ع
اختيار 
البديل
346.011.405اأقل من 5 �شن�ات
655.020.4665 -  01 �شن�ات
836.049.31601 �شن�ات فاأكثر
016.020.4771المجم�ع
الح�سابيالمت��سط♦♦العدد♦م�ست�ى♦المتغيرالمجال
♦
الانحراف♦
المعياري
اإعلان 
ومتابعة 
القرار
274.082.405اأقل من 5 �شن�ات
815.061.4665 -  01 �شن�ات
865.011.41601 �شن�ات فاأكثر
525.081.4771المجم�ع
الأداة ككل
783.051.405اأقل من 5 �شن�ات
094.040.4665 -  01 �شن�ات
264.060.41601 �شن�ات فاأكثر
354.080.4771المجم�ع
يت�شح من الجدول (5) اأن هناك فروقاً ظاهرية بين تقديرات 
اأفراد  العينة  تبعاً  لمتغير  الخبرة  ولتحديد  م�شادر  تلك  الفروقات، 
ا�شتخدم اختبار تحليل التباين الأحادي، والجدول (6) يبين ذلك
جدول (6) 
تحليل التباين الأحادي لأثر اتخاذ القرار تبعا لمتغير الخبرة 
م�ست�ى♦
الدلالة
قيمة♦
ف
مت��سط♦
المربعات
درجات♦
الحرية
مجم�ع♦
المجال المربعات
313.0 2 751.0 905.0 206.0
بين 
المجم�عة
تحديد 
194.35 471 703.0الم�شكلة
داخل 
المجم�عة
المجم�ع 408.35 671
848.0 2 424.0 034.1 242.0
بين 
المجم�عة
درا�شة 
385.15 471 692.0البدائل
داخل 
المجم�عة
المجم�ع 034.25 671
787.0 2 493.0 750.1 053.0
بين 
المجم�عة
اختيار 
457.46 471 273.0البديل
داخل 
المجم�عة
المجم�ع 145.56 671
008.0 2 004.0 954.1 532.0
بين 
اإعلان  المجم�عة
ومتابعة 
القرار
727.74 471 472.0
داخل 
المجم�عة
المجم�ع 725.84 671
963.0 2 581.0 898.0 904.0
بين 
المجم�عة
الأداة 
157.53 471 502.0ككل
داخل 
المجم�عة
المجم�ع 021.63 671
عند مستوى الدلالة ( 50.0 = α) 
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يتبين من الجدول (6) اأنه ل ت�جد فروق دالة اإح�شائياً على 
مجالت  الدرا�شة (تحديد الم�شكلة و درا�شة  البدائل و اختيار  البديل 
واإعلان ومتابعة القرار) على مجال الخبرة.
جدول (7) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة تبعا المنطقة الجغرافية
العددالمتغيرم�ست�ى♦المجال
المت��سط♦
الح�سابي
الانحراف♦
المعياري
تحديد 
الم�شكلة
635.080.476مدينة
935.082.446قرية
745.059.364مخيم
355.021.4771المجم�ع
درا�شة 
البدائل
405.050.476مدينة
775.030.446قرية
945.068.364مخيم
645.000.4771المجم�ع
اختيار 
البديل
606.089.376مدينة
416.001.446قرية
316.079.364مخيم
016.020.4771المجم�ع
اإعلان 
ومتابعة 
القرار
905.081.476مدينة
265.061.446قرية
505.022.464مخيم
525.081.4771المجم�ع
الأداة 
ككل
844.070.476مدينة
454.041.446قرية
554.000.464مخيم
354.080.4771المجم�ع
يت�شح من الجدول (7) اأن هناك فروقاً ظاهرية بين تقديرات 
اأفراد  العينة  تبعاً  لمتغير  المنطقة  الجغرافية،  ولتحديد  م�شادر  تلك 
الفرو قات،  ا�شتخدم  اختبار تحليل  التباين  الأحادي، والجدول  (8) 
يبين ذلك.
جدول (8) 
تحليل التباين الأحادي لأثر اتخاذ القرار تبعا لمتغير المؤهل المنطقة الجغرافية
م�ست�ى♦
الدلالة
قيمة♦
ف
مت��سط♦
المربعات
درجات♦
الحرية
مجم�ع♦
المجال المربعات
630.3 2 815.1 202.5 600.0
بين 
المجم�عة
تحديد 
867.05 471 292.0الم�شكلة
داخل 
المجم�عة
المجم�ع 408.35 671
م�ست�ى♦
الدلالة
قيمة♦
ف
مت��سط♦
المربعات
درجات♦
الحرية
مجم�ع♦
المجال المربعات
301.1 2 255.0 078.1 751.0
بين 
المجم�عة
درا�شة 
723.15 471 592.0البدائل
داخل 
المجم�عة
المجم�ع 034.25 671
676.0 2 833.0 609.0 604.0
بين 
المجم�عة
اختيار 
568.46 471 373.0البديل
داخل 
المجم�عة
المجم�ع 145.56 671
111.0 2 550.0 991.0 028.0
بين 
اإعلان  المجم�عة
ومتابعة 
القرار
714.84 471 .872
داخل 
المجم�عة
المجم�ع 725.84 671
245.0 2 172.0 423.1 962.0
بين 
المجم�عة
الأداة 
975.53 471 402.0ككل
داخل 
المجم�عة
المجم�ع 021.63 671
عند مستوى الدلالة ( 50.0 = α) 
يتبين من الجدول (8) اأنه ل ت�جد فروق دالة اإح�شائياً على 
مجالت الدرا�شة (درا�شة البدائل و اختيار البديل و اإعلان ومتابعة 
القرار)، وكانت هناك فروق دالة اإح�شائياً في المجال الأول ل�شالح 
قرية عند مخيم.
جدول (9) 
اختبار توكية (yekuT) للمقارنات البعدية تبعا لمتغير المنطقة الجغرافية عند مجال 
تحديد المشكلة
المتغير♦
الم�ستقل
المكان♦
1
المكان♦
2
مت��سط♦
الدلالةالفروقات
مجال 
تحديد 
الم�شكلة
مدينة
190.0 - 991.0قرية
824.0921.0مخيم
قرية
190.0991.0مدينة
600.0823.0 (*) مخيم
مخيم
824.0 - 921.0مدينة
600.0 - 823.0 (*) قرية
الأداة 
قريةمخيمككل
932.0 - 241.0
يت�شح من الجدول (9) للمقارنات البعدية على مجال تحديد 
الم�شكلة  اأن  هناك  فروقاً  دالة  اإح�شائياً  بين  تقديرات  اأفراد  العينة 
الذين يقطن�ن منطقة مخيم ومنطقة قرية ول�شالح قرية عند مخيم.
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مناقشة النتائج: 
اأظهرت  نتائج  الجدول  (2)  اأن مجال  اإعلان  ومتابعة  وتقييم 
القرار  اأحتل  المركز  الأول  وبمت��شط  ح�شابي  (81.4)  وانحراف 
معياري  (525.0)  وه�  ما  يقابل  التقدير  بدرجة  عالية  ويعزى 
ذلك  اإلى  اأن  اإدارات الأندية الأردنية تنظر دائماً  اإلى نتائج قراراتها 
ومتابعتها وتقييمها واأين  اأ�شابت واأين  اأخطاأت لتفادي الم�شكلات 
التي  ت�اجهه  قراراتهم  وال�شتفادة  من  تلك  الأخطاء  لتفاديها 
م�شتقبلا عند اتخاذ قراراتم�شابهة.
ومن خلال  النظر  اإلى  الجدول  نف�شه نجد  اأن جميع  المجالت 
ابتداء  من  (مجال  تحديد  الم�شكلة  ودرا�شة  البدائل  واختيار  البديل 
وانتهاء بمجال اإعلان ومتابعة وتقييم القرار) كلها جاءت متقاربة 
بمت��شطها  الح�شابي  وبتقدير  عالية،  واإن  دل  ذلك  على  �شيء  اإنما 
يدل على اأن الهيئات الإدارية بالأندية تعمل بجد من اأجل ا�شتمرار 
العمل النادوي وتقدمه واإحراز النتائج وت�شجيل النجازات لأن ذلك 
يرتبط  با�شم  تلك  الهيئة  مما  يك�ن  له  الأثر  المعن�ي  على  اأع�شاء 
اإدارات الأندية  كما يمكن اأن يعزى ذلك اإلى اأن الخبرة والمعرفة 
بالعمل  النادوي  وكيفية  التعامل  مع  ق�شايا  الأندية  هي  ع�امل 
وركائز  اأ�شا�شية باتخاذ القرار اأو الم�شاركة ب�شنعه، وهذا ما يملكه 
اأع�شاء  اإدارات الأندية فهم في الغالب لي�ش� من دار�شي علم الإدارة 
اأو  اأي  مبحث  اإن�شاني  اآخر  له  علاقة  بمهارة  اتخاذ  القرار  اإل  اأنهم 
يملك�نها اإما بالفطرة اأو من خلال الممار�شة اأوعن طريق المحاولة 
والخطاأحتى  اأ�شبحت  لديهم  هذه  القدرة.حيث  اختلفت  الدرا�شة  مع 
درا�شة  كل  من  الهده�د  وال�شعايدة  (3102)  وال�شفياني  (2102) 
واأب� العلا (3002) والتي اأ�شارت اإلى اأن المديرين يتبع�ن الأ�شل�ب 
المنفرد باتخاذ القرار.
اأما فيما يتعلق بمتغير الم�ؤهل العلمي فدلت النتائج كما ه� 
مبين بالجدول (4) اإلى عدم وج�د فروق دالة اإح�شائيا ويع�د ذلك 
اإلى اأن الحا�شلين على م�ؤهلات علمية عالية لي�ص من خريجي علم 
الإدارة او اأي مبحث له �شلة بعملية اتخاذ القرار ومهارته، واإنما يمكن 
اأن يت�شكل ذلك من خلال الممار�شة واكت�شاب الخبرة، هذا من جهة 
ومن جهة اأخرى فاإن اإدارات الأندية ل تت�قف على المتعلمين فح�شب 
واإنما ت�شم اأي�شا غير المتعلمين بين �شف�فها وهذا يق�دنا اإلى الق�ل 
اأن جل ما تحتاج اإليه الأندية المعرفة بطبيعة العمل النادوي والقدرة 
على المتابعة وخ�ش��شا اأن طبيعة العمل النادوي تعد من الإعمال 
التط�عية التي ينخرط بها الإن�شان ط�عا ورغبة منه بتقديم خدماته 
للم�ؤ�ش�شات الأهلية ومنها الأندية ولعل نجاح مثل هذه الم�ؤ�ش�شات 
نابع  ومت�لد  عن  الرغبة  الداخلية  للاإن�شان  للم�شاركة  بقيادة  هذه 
الم�ؤ�ش�شات، وهنا يمكننا الإ�شارة اإلى اأن الإبداع غالبا ما يتاأتى عن 
طريق  الرغبة  بالقيام  بعمل  ما  وهذا  بحد  ذاته  يعد  اأحد  اأ�شا�شيات 
النجاح في الحياة، حيث اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�شات كل 
من درا�شة الم�شاعيد (7002)  ، ودرا�شة  العمري (2002)  ،  ، حيث 
بينت درا�شاتهم اأنه لي�ص هناك فروق تعزى لمتغير الم�ؤهل العلمي
اأما بالن�شبة لمتغير الخبرة فقد اأ�شارت النتائج كما ه� مبين 
بالجدول  (6)  اإلى  عدم  وج�د  فروق  دالة  اإح�شائيا  تعزى  لمتغير 
الخبرة،  ويع�د  ذلك  اإلى  اأن  اأع�شاء  اإدارات  الأندية  في  الأ�شل  هم 
اأع�شاء  في  الهيئة  العامة  تم  انتخابهم  لإدارة  �ش�ؤون  النادي  ومن 
الم�ؤكد  اأن  لديهم  الرغبة  بالعمل  من  خلال  قناعاتهم  ومتابعتهم 
ومراقبتهم لأعمال النادي وم�شيرته وتك�نت لديهم الخبرة الكافية 
لإدارة  النادي  واتخاذ  القرار  عن  طريق  تلك  الخبرة  المكت�شبة  ومن 
الم�ؤكد اأن المتابعة والمراقبة الحثيثة ت�لد المعرفة وبالتالي امتلاك 
الخبرة اللازمة للتعامل مع مختلف الق�شايا والم�شكلات وم�اجهتها 
عن طريق اتخاذ القرارات التي من �شاأنها حل الم�شكلات.
ومن جهة اأخرى فاإن مهارة اتخاذ القرار بعنا�ضرها المختلفة 
ابتداء من تحديد الم�شكلة وانتهاء باإعلان القرار ومتابعته وتقييمه، 
تحتاج  اإلى  الخبرة  الكافية في  اأي مجال من مجالت  الحياة،  ومن 
الجدير ذكره اأن الخبرة تعد اأحد م�شادر ق�ة القيادة، لذا فاإنها ذات 
اأهمية  عالية  ل�شمان  نجاح  الأعمال  على  اختلافها.واتفقت  هذه 
النتيجة  مع  نتائج  درا�شات  كل  من  درا�شة  الم�شاعيد  (7002)  ، 
ودرا�شة  العمري  (2002)  ،  حيث  بينت  درا�شاتهم  اأنه  لي�ص  هناك 
فروق تعزى لمتغير الم�ؤهل الخبرة بينما اختلفت مع درا�شة كل من 
ال�شفياني  (2102)  وكيم  (1002 ,miK)  والتي  ت�شير  اإلى  اأن  هناك 
فروقا تعزى لهذا المتغير.
اأما فيما يتعلق بمتغير المنطقة الجغرافية فيت�شح من الجدول 
(8) والجدول (9) اأن هناك فروقا دالة اإح�شائيا بين المخيم والقرية 
ول�شالح القرية في مجال تحديد الم�شكلة ويمكن اأن يعزى ال�شبب اإلى 
عدم وج�د م�ؤ�ش�شات تلبي طم�ح ورغبات اأبناء القرى �ش�ى الأندية 
التي  تعد متنف�شا  لهم  للتعبير عن  الذات وتفريغ  الطاقات  ال�شبابية 
ك�ن  عن�ضر  ال�شباب  الأكثر  اهتماما  وترددا  على  الأندية  حيث 
يق�ش�ن جل وقتهم، فيما نجد  اأن المخيمات تت�افر بها الم�ؤ�ش�شات 
والمنظمات الإن�شانية غير الر�شمية التي يمكن  اأن ت�شتقطب ال�شباب 
والتي ت�شكل بديلا للاأندية.
بالإ�شافة  لما  �شبق  يمكن  اأن  يعزى  ال�شبب  اإلى  اأنه  غالبا  ما 
تك�ن المخيمات قريبة جدا من المدن الرئي�شية والتي ت�فر العديد من 
الأماكن التي يمكن اأن يرتادها النا�ص والتي ت�شكل بديلا عن الأندية، 
علاوة  على  ذلك  فاإنه  ل  يخفى  على  المتابع  اأن  قاطني  المخيمات 
يتجه�ن  نح�  امتهان  مهنة  ما كم�شدر من م�شادر  الدخل  المادي 
وبهذا يك�ن التعب قد نال من ال�شباب والتي ت�شتدعي منهم اأن ينال�ا 
ق�شطا من الراحة كي ي�شتطيع�ن ممار�شة اأعمالهم في الي�م التالي، 
بينما يقل ذلك عند اأبناء القرى وبالتالي يك�ن الناتج الحتمي لذلك 
وج�د  وقت  الفراغ  الذي  يتطلب  ق�شاوؤه  باأي  �شيء  يمكن  اأن  ي�فر 
الفر�شة  للتعبير  عن  الذات  حيث  اأن  الأندية  كفيلة  بت�فير  ذلك  اأو 
جزء منه على الأقل، حيث اتفقت هذه النتيجة مع درا�شة كل من كيم 
(1002 ,miK)  ودرا�شة  كنالي  (1002 ,ylanaK)  والتي  ت�شير  اإلى  اأن 
اختلاف المنطقة اأوالثقافة ي�ؤثر بعملية اتخاذ القرار.
الاستنتاجات: 
اإن  اإدارات  الأندية  الأردنية  تطبق  مهارة  اتخاذ  القرار  حيث . ♦1
جاء ترتيب عنا�ضر المهارة الأ�شا�شية كالتالي: اإعلان متابعة 
وتقييم القرار اأول ومن ثم تحديد الم�شكلة ويليه عن�ضر اختيار 
البديل وحل اأخيرا عن�ضر درا�شة البدائل.
ل  ي�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  تعزى  لمتغيري  الخبرة . ♦2
والم�ؤهل العلمي. 
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هناك فروق دالة اإح�شائيا تعزى لمتغير المنطقة الجغرافية في . ♦3
مجال تحديد الم�شكلة بين مخيم وقرية ول�شالح قرية. 
التوصيات: 
على♦�س�ء♦ما♦ت��سلت♦اإلية♦الدرا�سة♦من♦نتائج،♦فاإنها♦ت��سي♦
بالاآتي:♦
�ضرورة  المحافظة  على  اأداء  اإدارات  الأندية  الأردنية  في . ♦1
تطبيق مهارة اتخاذ القرار لما لها من اأهمية في تط�ير العمل 
الريا�شي. 
عقد دورات تدريبية وور�ص عمل خا�شة بمهارة اتخاذ القرار . ♦2
وفق  الأ�شاليب  العلمية  الحديثة  لإدارات  اأندية  المخيمات  في 
الأردن من اأجل �شقلها وتدريبها. 
الدرا�شة باأن تطلع اإدارات الأندية الأردنية على تجارب الأندية . ♦3
العالمية في كيفية اختيار البديل للم�شكلة وطرق حلها. 
عر�ص الخبرات العالمية المتعلقة بفن مهارة اتخاذ القرار ذات . ♦4
ال�شلة بالمجال الريا�شي. 
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